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Menurut WHO bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal di tahun pertama 
kehidupan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di sepanjang kehidupan. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah ASI sebagai 
satu-satunya gizi bagi bayi 0-6 bulan. Data di Kecamatan Bandungan, cakupan ASI 43.8%, 
BGM 2%, dan anak dengan gangguan motorik 5.2%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pemberian ASI dan morbiditas dengan pertumbuhan dan 
perkembangan bayi usia 3 bulan di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.  
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini yaitu ibu yang memiliki bayi usia 3 
bulan di wilayah Kecamatan Bandungan dengan jumlah 61 dari total populasi 71 ibu dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. analisa data menggunakan uji Chi Square dengan 
taraf signifikansi 5%.  
hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif hingga usia 3 bulan sebesar 
24,6%. Bayi yang mempunyai tumbuh kembang berdasarkan indeks berat badan menurut 
umur tergolong baik sebesar 29,5%. Pemberian ASI tidak berhubungan dengan 
pertumbuhan berdasarkan indeks berat badan menurut umur(p>0,05) dan perkembangan 
(p>0,05). Morbiditas juga tidak berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan 
(p>0,05).  
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian ASI dan morbiditas tidak mempengaruhi 
bayi untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan umurnya. Meskipun 
demikian, hasil penelitian ini tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 
membuat bias hasil penelitian tersebut. 
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